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L'APORTACIO CATALANA EN EL DESENVOLUPAXENT DE L'HOEIEOPATIA 
INTERNACIONAL. 
Soler i Medina, Albert. 
Per a comprendre millor la importhncia que té 
l'aportació catalana en l'Homeopatia, podem dividir aquest 
article en dos apartats principals: 
A.- Introductors i difusors de 1'Homeopatia. 
B.-Relació del sector catalh amb les 
Associacions Internacionals. 
La introducció i difusió de 1'Homeopatia per metges 
catalans s'inicih a Hispano-America, principalment a l'illa 
de Cuba, Puerto Rico i Mexic. 
* Gaieta Cruxenti i Balbi, va néixer a Mataró el 28 de 
juliol de 1802. Per raó de les seves idees polítiques i dels 
serveis prestats a la causa constitucional, hagué d'exiliar- 
se el 1825, i es traslladh a Puerto Rico. 
All$ va congixer, l'any 1842, el sistema homeopiitic. En 
1849, comenqh a practicar-10. En aquest mateix any 
s'instal.12 a Santiago de Cuba, on practica 1'Homeopatia i la 
promogué per tot el país. Retorns a Mataró l'any 1853. 
* Francesc Fontanals, natural també de Mataró i íntim 
amic de G. Cruxent, s'embarch cap a l'illa de Cuba per 
retrobar-s'hi. Regressh a Catalunya anys més tard que el seu 
amic. Morí a Mataró en 1878. 
Un altre metge catalh propulsor de 1'Homeopati.a a 
l'illa de Cuba, concretament a Matanzas, fou Jaume Gressa i 
Hort. Hi exercí el chrrec de metge d'higiene i de la vila. 
Tenia una gran afecció a la botanica i a la filosofia. Féu 
importants estudis sobre la flora de l'illa de Cuba. 
Un dels primers metges que van introduir 1'Homeopatia a 
Mexic va ser RamÓn Comella, que hi arribh l'any 1853 
procedent de l'illa de Cuba. Era llicenciat en medicina per 
la Universitat de Valencia en la qual havia estat professor 
de Patologia interna. 
Per l'agost de 1854 arribh procedent també de Cuba J. 
Carbó, metge homebpata, que s'instal.12 a l'estat de 
Veracruz. Va tractar uns malalts de febre groga que es 
trobaven ai Castell dlUlua. Els resultats obtinguts van ser 
tan sorprenents, que el Govern del general Santana li va 
atorgar un certificat mitjansant homeophtica a Mgxic. 
Un altre peoner en la difusió de 1'Homeopatia és Josep 
Puig, que va fundar un Hospital homeophtic situat al carrer 
Leandro Valle de Mexic capital. El 1874 llega la quantitat d 
50.000 pesos espanyols destinats a la fundació d'un altre 
Hospital homeophtic a Mgxic. Davant els impediments que es 
posaren a la construcció d'aquest hospital per part del 
Consell superior de Salubritat, en morir Josep Puig, els seus 
marmessors traspassaren el llegat a 1'AssociaciÓ Hahnemaniana 
Matritense. Gracies a aquesta donació es va poder construir 
1'Hospital Homeopatico de San José, a Madrid. 
Pels mateixos problemes sorgits amb l'esmentat Consell, 
el Josep Puig es veié en la necessitat de clausurar 
l'hospital del carrer Leandro Valle. 
Els doctors San Feliu i Corneli Andrade, foren dos 
metges homebpates que arribaren a aquest pais anys més tard 
per cooperar amb els doctors Comellas i Puig. 
A part MGxic i l'illa de Cuba, altres metges catalans 
influiren en altres paysos hispanoamercans com Laureh Roig, 
nascut el 1860, que acabada la carrera de medicina es va 
traslladar a 1'Argentina i participa plenament en la difusió 
de 1'Homeopatia en aquesta República. 
També cal parlarr en aquest apartat del do~tor Joan 
Sol6 i Pla, catalanista exemplar, fundador i president de la 
Unió Catalanista. Durant la guerra civil espanyola va formar 
part del Govern de la Generalitat. Defensa, amb un grup del 
Sometent, e1 monestir de Montserrat, per evitar-ne la 
destrucció. S'exili2, el. 1939, juntament amb el Govern de la 
Generalitat, primer a Fransa, i tot seguit es trasllada a 
Barranquilla (Colbmbia) . Ací com a metge homeop2ta i ensems 
don2 classes de Bothnica a la Universitat de 1'Atlanti.c. Va 
realitzar un estudi, amb il.lustracions, sobre la flora de la 
selva colombiana, que va donar a la Universitat, de la qual 
havia estat professor. A més de difondre 1'Homeopatia per 
Colbmbia, també va ajudar a estendre'n el coneixment per 
IberoamGrica traduint llibres d'Homeopatia, principalment de 
1 ' anglGs . 
Per Últim, hem de citar en aquest apartat Jaume Peiró i 
Comas, nascut el 10 de novembre de 1874, que de manera 
indirecta, ajud2 a propagar llHomeopatia a les illes 
Filipines, atGs que en els anys 1891 al 1895, aproximadament, 
elaborava medicaments homeophtics que exportava a les 
esmentades illes. 
També, contribuí amb la publicació d'alguns llibres 
homeop2tics a la difusió d'aquest sistema curatiu. 
B.- Relació del sector catal2 amb les Associacions 
Internacionals. 
Els Congressos Homeophtics Internacionals tenien lloc, 
alternativament, un any a Europa i un altre any al Continent 
Amer ica. 
L'any 1924, es va celebrar el Congrés Internacional a 
Barcelona. Aquest Congrgs es pot considerar com el primer 
Congrés Internacional en tota l'extensió de la paraula, ja 
que pel fet de realitzar-se a Espanya atragué un gran nombre 
d'homebpates de l'altra banda de l'Atl2ntic. Ací comens2 a 
discutir-se la possibilitat de realitzar una Associació 
Internacional. Aquest propbsit es convertí en realitat un any 
més tard, el 10 de setembre de 1925, a Rotterdam, en fundar- 
se la Lliga Medicorum Homeopatica Internacionalis, essent 
confundadors els metges homebpates catalans i membres de 
1'Academia Msdico- Homebpata de Barcelona, doctors August 
Vinyals i Roig i Joan Bertran i Figueras. A Vinyals va ser 
també Secretari General d'aquesta Associació. 
També a Barcelona, aprofitant el Congrés Internacional de 
1924, va ser fundada per August Vinyals i Roig la Lliga 
Homeopatica Ibero Americana, amb local social al carrer de la 
Palla n0- 8, pral. , el mateix que tenia llavors l'Acadi5mia 
Msdico-Homopatica de Barcelona. 
